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Tujuan dari penelitian ini: 1) Untuk mengetahui Bagaimana bentuk dan isi 
perjanjian kredit dengan jaminan fidusia  di  PD BPR BANK BOYOLALI.           
2) Untuk mengetahui upaya Penyelesaian Wanprestasi khususnya yang dijamin 
dengan Fidusia di PD BPR BANK BOYOLALI. 3) Untuk mengetahui Hambatan-
hambatan yang ada dalam upaya penyelesaian Wanprestasi khususnya yang 
dijamin dengan Fidusia di  PD BPR BANK BOYOLALI 
Metode pendekatan yang di gunakan adalah penelitian yuridis sosiologis., 
spesifikasi yang digunakan dalam penelitian ini bersifat deskritif, Jenis data yang 
di gunakan berupa data primer yang di peroleh dari hasil wawancara. Dan data 
sekunder berupa undang-undang yang berkaitan dengan permasalahan penelitian. 
Teknik analisis data menggunakan analisis data kualitatif yaitu data yang di 
peroleh kemudian disusun secara sistematis dan selanjutnya dianalisis untuk 
mencapai kejelasan masalah yang akan di bahas dan hasilnya tersebut dituangkan 
dalam bentuk skripsi. 
Berdasarkan hasil penelitian diperoleh kesimpulan sebagai berikut. Fasilitas 
kredit sangat diperlukan dalam hal penambahan modal. PD BPR BANK 
BOYOLALI  merupakan salah satu lembaga keuangan yang memberikan fasilitas 
kredit. Didalam prakteknya seringkali terjadi kesulitan pengembalian kredit oleh 
pihak debitur meskipun dalam perjanjian tersebut telah memakai jaminan, atau 
sering disebut pula dengan Wanprestasi. Apabila  sampai terjadi  wanprestasi PD 
BPR BANK BOYOLALI biasanya akan melakukan pendekatan-pendekatan 
kepada debitur dengan memberikan pengarahan-pengarahan agar debitur mau 
melakukan prestasinya, kalau dengan pendekatan-pendekatan tersebut tidak 
membuahkan hasil, maka PD BPR BANK BOYOLALI memberikan peringatan-
peringatan atau kelonggaran-kelonggaran waktu sampai batas waktu tertentu yang 
ditentukan. Jalan terakhir yang ditempuh oleh Bank PD BPR BANK BOYOLALI 
adalah menyelesaikan permasalahan tersebut sesuai dengan perjanjian kredit antara 
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This study aims to find out 1) the format and content of letter of credit with 
fiduciary at PD BPR Bank Boyolali, 2) the institution’s effort in utilizing was 
prestasi solution for credits especially with fiduciary and 3) some barriers the 
instituion has in utilizing was prestasi solution for credits especially with fiduciary 
at PD BPR Bank Boyolali. 
The approach applied for this study was sociologically juridical, and the 
specification of this study was descriptive. Data for this study were primary data 
that were taken from interview and secondary data, which was some regulations 
connected with subject of this study. Then the data were analysed qualitatively by 
arranging them systematically to get obvious result. Finally the data analysis was 
presented in the form of a thesis. 
Based on the observation and data analysis, it can be inferred that credit 
was greatly needed in adding the capital of a business. PD BPR Bank Boyolali is 
one of monetary instituions that channel that credit, however in reality, the 
instituion meets some problems of credit returning by some debtors even though in 
the deal it has been stated the guarantee for the credit so called wan prestasi. If this 
occrus, the institution will commonly approach the debtors by guiding them so that 
they are willing to return the credit. Whenever this step doesn’t work, the 
institution will then give allowance until certain set time to them. The final step to 
overcome this problem is by solving it as it is stated in the letter of credit. 
 
 
